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Introducción: La pandemia por COVID-19 ha impactado de manera directa a los sistemas educativos a 
nivel mundial, debido al cierre de los centros educativos como parte de las acciones para contener la 
propagación del virus. El país no está exento del problema, pero se ha dado a la tarea de reorganizar su 
proceso docente.  
Objetivo: Determinar de forma objetiva los resultados preliminares en el grado de satisfacción de 
estudiantes, en el uso del aula virtual en tiempos de pandemia por la COVID-19. 
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte transversal, de mayo de 2020 a marzo 
de 2021. En el estudio participaron 62 estudiantes, del universo de primer año de la carrera de Medicina, 
en la Facultad de Ciencias Médicas "General Calixto García". Para el estudio de la variable se utilizó 
estadística descriptiva.  
Resultados: La dimensión organización de la enseñanza obtuvo un mayor grado de satisfacción (54,84 
%), la dimensión instalaciones e infraestructura, entre la categoría de insatisfecho fue el de mayor 
número de estudiantes (22,58 %) y el proceso de enseñanza aprendizaje, una cantidad mayor de 
estudiantes (45,16 %) se sintieron poco satisfechos. Los ítems de mayor insatisfacción fueron los 
referidos a la publicación de resultados de los exámenes, el acceso regular al aula virtual y la 
participación activa en los debates y actividades desarrolladas. 
Conclusiones: El nivel de satisfacción mostrado por los estudiantes fue de poco satisfecho. Se pudo 
corroborar insatisfacción de la mayoría, en cuanto a la infraestructura de los locales para el desarrollo 
de los cursos a distancia. 
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ABSTRACT 
Introduction: The COVID-19 pandemic has directly impacted educational systems worldwide due to the 
closure of education centers as part of the actions to contain the spread of the virus. Our country is not 
exempt from the problem, therefore, it has taken on the task of reorganizing its teaching process. 
Objective: To objectively determine the preliminary results of the degree of students' satisfaction with 
the use of the Virtual Classroom in times of the COVID-19 pandemic. 
Methods: A descriptive, observational, and cross-sectional study was carried out from May 2020 to 
March 2021. A total of 62 students that made up the universe of first-year medical students at the 
"General Calixto García" Faculty of Medical Sciences participated in the study. Descriptive statistics was 
used to study the variable. 
Results: The teaching organization dimension obtained a higher degree of satisfaction (54.84 %) whereas 
the teaching-learning process dimension was the one in which a greater number of students (45.16 %) 
felt little satisfied. Regarding the dissatisfied category, the facilities and infrastructure dimension was 
the one with the highest number of students (22.58 %). The items of greatest dissatisfaction were the 
publication of the results of the exams, the regular access to the virtual classroom and the active 
participation in the debates and activities. 
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Conclusions: The level of satisfaction shown by the students was "not very satisfied". It was possible to 
corroborate the dissatisfaction of the majority of students with the infrastructure of the locations for 
the development of distance courses. 




La pandemia por la COVID-19 ha impactado directamente los sistemas educativos de todos los países de 
la región, a estudiantes, centros educativos, docentes y directivos, debido al cierre de sus instituciones, 
como parte de las acciones para contener la propagación del virus.(1) Ante dicha problemática en medio 
de la crisis, emerge como alternativa imprescindible la educación virtua,l para dar continuidad a los 
procesos formativos universitarios.(2)  
El país no está exento de esta problemática, por lo que se ha dado a la tarea de organizar su proceso 
docente, desde la enseñanza primaria hasta las universidades.(3)  
Dentro de las diferentes estrategias adoptadas durante la pandemia por la COVID-19, se incluyeron el 
cierre de las facultades de ciencias médicas y el impedimento del contacto estudiantil con pacientes -
debido al riesgo de contagio-, acompañadas de estrategias logísticas, presupuestario y éticas. En adición, 
se realizó una diversificación de las modalidades de enseñanza a distancia, mediante el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC); la enseñanza en pequeños grupos, que facilitó 
la interactividad; la cancelación de cursos presenciales; el uso del aprendizaje basado en problemas 
(ABP); y la evaluación oral mediante videoconferencias, junto a la comunicación estrecha con el 
estudiantado.(3)  
Las plataformas de aprendizaje han supuesto una revolución en el ámbito educativo, con nuevas 
capacidades y habilidades, tanto entre estudiantes como al interior del claustro. Muchas universidades 
han desarrollado sus propios espacios virtuales de aprendizaje, sin embargo, las plataformas de software 
libre, en realidad, han marcado los avances en este ámbito.  
En las ciencias médicas, hay una amplia experiencia en el uso de la Plataforma Moodle, lo cual se debe 
a que la Universidad Virtual de Salud (UVS) promociona el uso de esta en todos los aspectos formativos. 
En el caso particular de la Facultad de Ciencias Médicas "General Calixto García", se cuenta con una 
cátedra de Universidad Virtual, que ha trabajado por mucho tiempo en el postgrado, pero en estos 
momentos se dio a la tarea de valorar el impacto a ocasionarse en tiempos de pandemia, en el uso de 
esta, por estudiantes de primer año de la carrera de Medicina.  
De acuerdo a lo planteado por Palominos Bernal y otros(4) "Desde el punto de partida de toda gestión de 
calidad en procesos educativos, consiste en captar las exigencias de los estudiantes, profesores y 
egresados, y analizar la forma de ofrecer soluciones y respondan a sus necesidades. La identificación de 
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las necesidades y expectativas de los distintos segmentos de usuarios de la institución (estudiantes y 
profesores), es fundamental para alcanzar su satisfacción."  
Se trazó como objetivo determinar de forma objetiva los resultados preliminares del grado de 
satisfacción de los estudiantes, en el uso del aula virtual en tiempos de pandemia por la COVID-19. 
 
 MÉTODOS 
Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte transversal, desde mayo de 2020 a marzo de 
2021. En el estudio participaron 62 estudiantes del universo de primer año de la carrera de Medicina, en 
la Facultad de Ciencias Médicas "General Calixto García", pertenecientes a la Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana, Cuba.  
Como criterio de inclusión solo se tuvo en cuenta contar con disponibilidad tecnológica del estudiantado 
participante y fueron excluidos aquellos que no completaron el cuestionario de satisfacción. 
Se aplicó a cada uno de los estudiantes un cuestionario virtual de satisfacción estudiantil, diseñado por 
el colectivo de autores del presente estudio, que incluyó dimensiones en la organización de la enseñanza, 
proceso de enseñanza aprendizaje e instalaciones e infraestructura. Como variable general, se empleó 
el nivel de satisfacción, que utilizó la escala aditiva de Likert para evaluar el nivel de satisfacción.(5,6,7) 
Nivel de satisfacción 
Para determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes, el cuestionario estuvo constituido por 21 
ítems (Anexo). Cada persona interrogada señaló su grado de acuerdo o desacuerdo en cada ítem (muy 
satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, e insatisfecho), para el análisis de los resultados obtenido se 
asume la escala aditiva de Likert, utilizada por Sanjuán y otros.(8)  
El tratamiento de los datos se realizó mediante el empleo de un software de procesamiento estadístico 
(SPSS, versión 11,5 para Windows). Se utilizaron estadígrafos descriptivos. Se determinaron frecuencias 
absolutas (número de casos) y relativas (porcentajes), en las distribuciones de frecuencia conformadas.  
El estudio se realizó de acuerdo con lo establecido en la Declaración de Helsinki. Se les solicitó el 
consentimiento informado a los estudiantes que cumplieron los criterios para ser incluidos en el estudio. 
Se obtuvo la aprobación por parte del Comité de Ética y de expertos de la institución.  
 
RESULTADOS 
Los estudiantes consideraron estar poco satisfechos con el uso del aula virtual en estos tiempos de 
pandemia por la COVID-19, quienes representaron un 55 %. En el caso de muy satisfechos, estuvieron 6 
estudiantes, para un 10 %. (Fig. 1) 
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La dimensión organización de la enseñanza obtuvo un mayor grado de satisfacción de 34 estudiantes 
(54,84 %). La dimensión instalaciones e infraestructura, dentro de la categoría de insatisfecho, fue de 14 
de estudiantes (22,58 %), mientras en el proceso de enseñanza aprendizaje, 28 de estudiantes (45,16 %) 
se sintieron poco satisfechos. Los ítems de mayor insatisfacción fueron los referidos a la publicación de 
los resultados de exámenes, el acceso regular al aula virtual y la participación activa en los debates y 
actividades desarrolladas. (Fig. 2) 
 
DISCUSIÓN 
La satisfacción de los estudiantes con respecto a la educación que reciben, es constantemente 
referienciada como un elemento clave en la valoración de la calidad de la educación. Por tanto, se 
considera que esta calidad se vincula con la satisfacción de las necesidades demandadas por cada 
estudiante.  
En cuanto al uso de las aulas virtuales y el nivel de satisfacción de los estudiantes, se ha consultado el 
trabajo de Álvarez y otros,(9) pues estos consideran que: "…la satisfacción del estudiante es elemento 
clave en la valoración de la calidad de la educación, ya que refleja la eficiencia de los servicios académicos 
y administrativos: su satisfacción con las unidades de aprendizaje, con las interacciones con su profesor 
y compañeros de clase, así como con las instalaciones y el equipamiento."  
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La educación virtual tiene muchas ventajas, en la medida en que el diseño institucional y las tecnologías 
tengan en cuenta los factores asociados al rendimiento y la satisfacción estudiantil. El presente estudio 
ofrece un marco de análisis y un instrumento de ayuda para comprender qué factores afectan la 
satisfacción estudiantil y con el propósito de emprender mejoras, tanto en el actual desarrollo del curso 
virtual como en futuros diseños.(10) 
Aunque la percepción de satisfacción con el curso virtual no está directamente relacionada con el 
desempeño académico del estudiante, sí está relacionada con dimensiones afectivas, que al parecer 
influyen en la retención del curso virtual y su expectativa general sobre la modalidad de estudios.(11) Por 
esta razón, se debe tener en cuenta no solo el rendimiento cognitivo del estudiante, sino también su 
satisfacción con la experiencia de aprender de forma virtual.  
En relación con la satisfacción de estudiantes en la utilización de cursos virtuales, es igual y exige del 
docente preparación para el este, lo cual se ve reflejado por Hernández Ronald y otros,(12) quienes desde 
el modelo de conciencia del comportamiento social, han mostrado de forma empírica cómo influye el 
trabajo docente en el aprendizaje y satisfacción de los estudiantes, además de encontrar que la 
percepción del trabajo docente no solamente afecta al rendimiento cognitivo estudiantil, sino también 
a otros factores sociales y emocionales relacionados con la experiencia de aprender vía Internet.  
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Boullosa Ramírez y otros,(13) en su tesis acerca de Satisfacción del uso del aula virtual, encontraron un 91 
% de estudiantes satisfechos con el uso del aula virtual; poco satisfecho el 55 % de los estudiantes. Todo 
ello motivó a los profesores, a ser creativos y atractivos en los materiales docentes educativos, y la 
insatisfacción mayor fue la tecnológica.  
En conclusión, al determinar de forma objetiva los resultados preliminares del grado de satisfacción de 
estudiantes en el uso del aula virtual en estos tiempos de la pandemia por la COVID-19, el nivel de 
satisfacción mostrado fue -de forma general- de poco satisfecho.  
Los autores del presente estudio recomiendan reajustar los contenidos y estrategias pedagógicas para 
su modificación en próximas ediciones del curso, desde el punto de vista de una mayor interactividad. 
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Cuestionario de Satisfacción Estudiantil 
Se quiere conocer tu opinión sobre diversos aspectos de los Cursos disponibles en el Aula Virtual de la 
facultad. En función de mejorar la calidad de la enseñanza y los servicios, por los cual se necesita tu 
colaboración con la máxima veracidad posible. El tratamiento estadístico de las respuestas garantiza la 
absoluta confidencialidad de tus opiniones.  
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Utilice la siguiente escala:  
Muy satisfecho =4; Satisfecho =3; Poco satisfecho =2; e Insatisfecho =1. 
 
 
En el siguiente recuadro puede añadir cuantas sugerencias y comentarios considere adecuados para el 
mejoramiento en la impartición del curso. 
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